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Актуальность темы нсследованИJ1. Российское общество вступило 
на путь болезненных и сложных преобразований, связанных с демократиза­
цией общественной жизни и переходом к рынку. Под воздействием социаль­
но-экономических перемен меняется образ жизни как отдельных людей, так и 
этнических групп, нередко усиливая напряженность между ними. В от­
дельных случаях межэтнмческая напряженность перерастает в вооружен­
ное противостояние, nоскоnьку конфликтующие стороны проявляют неспо­
собность использовать цивилизованные формы разрешения конфликта. В 
этих условиях характер взаимодействия культур контактирующих этносов 
во многом определяет состояние межнациональных отношений, степень 
восприятия инонационального, уровень толерантности или напряженности в 
межнациональном общении, что позволяет своевременно снимать, либо ра­
ционально трансформировать конфликтные ситуации в процессе межэтниче­
ского взаимодействия. 
В этой связи особый интерес представляет опыт предотвращения 
межнационального конфликта в Кабардино-Балкарской Республике, распо­
ложенной на Северном Кавказе - потенциально взрывоопасном регионе 
России, где конфликты приобрели наиболее ожесточенные формы и уже 
унесли тысячи жизней. Здесь, в отличие от друтих регионов, конфликт, дос­
тигнув пика в 1992 г., затем пошел на спад, что и заставляет пристально изу­
чать причины подобного развития событий. Важно при этом подчеркнуть, 
что напряженность в межнациональных отношениях между кабардинцами и 
балкарцами не переросла в открытый конфликт, который характеризовался 
бы насильственными действиями сторон. 
Нарастание межэтнической напряженности в республике происхо­
дило на фоне преобразований в Российской Федерации, поэтому демокра­
тические и экономические реформы рассматриваются как своего рода соци­
ально-экономический контекст, в котором развивался конфликт. 
Поскольку образ жизни отражает наиболее важные резулыmы всех 
преобразований в экономической, политической, идеологической и социальной 
сферах, в работе предпринята попытка комплексного системного исследования 
образа жизни населения Кабардино-Балкарии, направления и характера проис­
ходящих в нем изменений в условиях реформирования общества. Актуальность 
такого знания в нынешней чрезвычайно сложной, противоречивой и динамич­
ной ситуации переходного периода трудно переоценить. 
Основное внимание в работе сосредоточено на изучении динамических 
аспектов образа жизни с 1992 по 1997 rr., поскольку в этот период особенно 
остро ощущались сначала экономическое неблагополучие (резкий спад произ­
водства, инфляция, снижение доходов большей части населения и политическая 
нестабильность в республике, 1992-1994 rr.), а затем - определенная стаrнация 
(1996-1997 rr.). Отмечая интенсивный характер воздейсmия масштабных со-
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циалъно-экономических и полиmческих преобразований на образ жиз1 m лю­
дей, необходимо помнить и о роли кулыуры как стабилизирующего фактора 
при решении вопросов полиmческого и экономического характера. Ины.\fи сло­
вами, переходный характер российского общества ДИkl)'еТ настоятельную необ­
ходимОСТh в исследовании проблем взаимодействия кульl)'Р д11Я реrулирования 
факторов, порождающих реmональвые конфликты. 
Сrепевь разработаввоств проблемы. Различные аспекты 1 ~робле­
мы образа жизни и межкультурного взаимодействия рассматриваются в ра­
ботах зарубежных и отечественных исследователей. 1 
Так, д11Я изучения образа жизни людей в настоящее время 11меется 
серьезная теоретическая и эмпирическая база. Целый ряд соответствующих 
теоретических и методологических положений изложен в работах таких 
авторов, как АН. Алексеев, Е.А.Ануфриев, А.И.Арнольдов, И.В.Бе1.:тужев­
Лада, Н.М.Блинов, В.Г.Виноrрадский, А.А.Возмитель и И.Т.Лсвыкин, 
Ю.Е.Волков, А.П.Бутеико, Г.Я.Глезерман, Л.А.Гордон и Э.В.Клопов, 
Б.А.Грушин, Т.М.Дридзе и Э.А.Орлова, В.И.Иванов, Т.И.ЗасJJавская, 
А.Г.Здравомыслов, И.Е.Капустин, В.П.Киселев, И.С.Мансуров. 
В.М.Марков, В.А.Медведев, М.П.Мчедлов, Г.В.Осипов, Г.И.Осадчая, 
Л.А.Оников, Б.Д.Парыrин, М.Н.Руткевич, Р.В.Рывкина, Т.В.Рябушкин, 
1 См. Бутеико И.А. Благосостояние семей. - В кн.: Тенденции социокуль­
турного развития России. - М., 1996; Возмитель А.А. Исследование динами­
ки образа жизни.- М., 1994; Левыкин И.Т., Дридзе Т.М., Орлова Э.Л" Рей­
зема Я.В. Вопросы конкретного социологического исследования основных 
тенденций развития образа жизни в социалистическом обществе. - В кн. 
Состояние и основные тенденции развития социалистического образа жизни. 
М" 1986; Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проек rирова­
ния. М" 1995; Арутюнов С.А. Народы и культуры: Развитие и взаимодейст­
вие. М., 1989; Ахиезер А.С. Этнос и нация: динамика конфликтов. - В кн.: 
Взаимодействие политических и национально-этнических конфликтов. - М" 
1 994; Он же. Архаичные ценности в современных этнических конфликтах. -
В кн.: Анализ и прогноз межнациональных конфликтов в России и СНГ. -
М., 1994; Бrажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыrов. - Нальчик, 
1983; Он же. Адыгская этика. - Нальчик, 1999; Белл Р.Т. Социолингвистика: 
цели, методы и проблемы. М., 1980; Бромлей Ю.В. Этнонациональные про­
цессы в СССР: В поисках новых подходов. М" 1988; Ерасов; Б.С. Социаль­
ная культурология. М., 1997; Иконникова Н.К. Современные западные кон­
цепции межкультурной коммуникации (модели индивидуального поведения 
в ситуации контакта культур). М. 1994; Она же. Механизмы межкульrурного 
восприятия /1 Социол. исследования. 1995. № 8; Моль А. Социодннамика 
культуры. М., 1973; Ситарам К., Когделл Г. Основы межкультурно;i комму­
никации// человек. - 1993. - № 2-4; СороIСИН П.А. Социальная и кулr,турная 
мобильность //Сорокин П. Человек, цившшзация, общество / Под 
ред.А.Ю.Соrомонова. М., 1992. 
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В.С.Семенов, В,Г.Синицьщ Г.Л.Смирнов, В.И.Староверов, С.Г.Струютин, 
и Э.В.Писаренко, Э.В.Струков, В.И.Толстых, П.Н.Федосеев, Ф.Р.Филиппов, 
А.С.Ципко, В.А.Ядов и др. 
Одним из направлений изучения образа жизни является раскрытие 
ero динамики. В рамках этого направления изучаются процессы изменчиво­
сти в· образе жизни, их обусловленность, направленность, сила выраженно­
сти, а также факторы, определяющие изменеШIЯ в образе жизни, условия и 
механизмы, реализующие эти изменения. 
Проблематика динамики образа жизни актуализируется самим ходом 
социально-экономических преобразований в российском общ~е. поскольку 
отражаеr наиболее важные результаты реформирования в экономической, соШ!­
альной, полиrической и духовно-идеологической сферах. Вместе с тем в отече­
ственно11 социологической науке это направление практичесхи не получило раз­
вития. Причин тому много, в том числе неотработанность критериев социаль­
ных изменений, частые ссылки на стабильность образа жизни, изменение со­
стояния которого требует дщпельного времени. Действительно, внешне образ 
жизни достаточно консервативен, однако, необходимо учитывать и то, что 
стабильность относительна и всегда сопровождается более ИJШ менее значи­
тельныыи подвижками в структуре жизнедеятельности, ее функциональном и 
ценностном содержании. Сmуация в современном российском рбществе являет 
наглядный тому пример. В настоящей работе предпринята попыrка кoМIUieкc­
ooro, системного исследования динамики образа жизни mодей в условиях неста­
бильнш о трансформирующегося общества. 
Как уже подчеркивалось, переходный характер российского общест­
ва диктует настоятельную необходимость в исследовании проблем взаимо­
действня культур для регулирования факторов, порождающих межэтниче­
ские конфликты. 
Значительная часть отечественных исследований, так или иначе за­
трагивавших проблему взаимодействия культур, до настоящего времени 
сводилась к изучению процесса сближения и взаимообогащения националь­
ных культур в связи с mпернационалюацией материальной и духовной 
жизни советского народа. Совершенно очевидно, что подобные исследова­
ния призваны доказать возНИJСновение «новой исторической общности - со­
ветскш о народа» и изначально ожидаемый рост гомогенности населения. 
Кроме конъюнктурности, они не могут отражать современной ситуации. 
Вместе с тем различие культур, закономерности межкультурного 
взаимо:.tействия и конфликтов - постоянные проблемы исследования в за­
падном (равно как и отечественном) кулътуроведении. В настоящее время 
целый ряд таких дисЦИIШИН, как культурная антропология., сравнительное 
культуроведение, философская и идеологическая компаративистика, социо­
логия национализма с разных сторон исследуют различные уровни и сферы 
взаимовлияния и коммуникации культур. 
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В исследовании проблематики межкулыурного общения на Западе мож­
но выделиrъ два основных подхода: ИНСiруменrальный (к числу его сторонников 
мы опюсим Дж.Берри, Р.Брислина, МБонда, Д.Додда, У:Гудиканста, 
М.Сингера, Дж.Копдона, Ф.Йосефа, К.Ситарама, Р.Коrделла, Г.Хофстеда, 
Ч.Осrуда) и поним:ающий (он следует той традиции исследования сошюкулыур­
ных явлений, которая ассоциируется с именами П.Уинча, A.Шyrua, Г.Гарфинкеля, 
К.Апеля, П.Рикера, Ю.Хабермаса, Г.Гадамера и др.). Два подхода к межкуль­
турному общению сущесmеюю различаются с точки зрения их методологических 
и кшщеmуальных основ. Инструмеmальные модели межкультурной коммуни­
кации акценmруют внимание на структуре и механизмах контакта культур. спо­
собах эффективной адаmации пуrем преодоления неизбежного культурного шока. 
Поним:аюlЦИЙ же подход раскрывает динамику общения представиrелей разных 
культурных систем и поиска юаимопоним:ания, показывает значение роста меж­
культурной компе-rеm1юсm в этом процессе. Между тем указанные подходы в 
известной мере дополняют друг друга - как в теоретических моделях - у 
С.Бочнера, АФарнхема и др., так и в практических методиках обучения навыкам 
межкультурной коммуникации - у М.Беннетта. В свете задач настоящего исследо­
вания перспективным является апелляция к понимающему подходу. 
Таким образом, тема диалога, взаимопонимания становится одной из 
ведущих в культурологических исследованиях на Западе. При этом большое 
внимание уделяется межкультурным различиям, специфике культур, кото­
рые рассматриваются как устойчивые факторы их взаимодействия. Вместе с 
тем взаимодействие культур в ситуации этнического конфликта в отечест­
венной социологии изучено недостаточно. 
Что касается конфликта, то его теоретическое осмысление имеет 
давщою традицию в социологии, начиная с работы Г.Зиммеля «Социология 
конфликта», с исследований Л.Гумпловича, Г.Ратuенгофера, У.Самнера, 
А.Смолла - в начале века. Позже - Дж.Бернар, А.Раnопорт. Р.Снейлер, 
Р.Макк, Дж.Дьюк, Т.Шеллинг в США; Т.Боттомор. Дж.Реке - в АнrJJИИ, 
Х.Крислански и Р.Дарендорф - в Германии и многие другие высказали 
ценнейшие суждения о социальной природе конфликта. Широко известны 
также теории «позитивно-функционального конфликта» Л.Козера, «кон­
фликтной модели общества» Р.Дарендорфа, «концепции сдерживания» 
Т.Шеллинга, общая теория конфликта К.Боулдинга и т.п. 
Большим вкладом в развитие российской конфликтологии являются 
работы А.П.Бутенко, А.В.Дмитриева, А.И.Желтухина, А.Г.Здравомыслова, 
В.И.Кудрявцева, В.О.Рукавишникова, В.Л.Семенова.2 
z Дмитриев А.В., Кудрявцев В.И., Кудрявцев С.В. Введение в общую тео­
рию конфлmсrов. - М., 1993; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 
1996; Монсон П. Современная западная социология. Теории, традиции, пер­
спективы. СПб., 1994; Семенов В.Л. Технология разрешения социальных 
конфликтов в условиях перестройки. - Современные социальные технологии: 
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В настоящем исследовании основное внимание сосредоточено на 
изучении такой разновидности социального конфликта, как этнический кон­
фликт. Исследование этнического конфликта в социокулыурном контексте 
предусматривает учет изменений в массовом сознании и структуре ценност­
ных ориентаций. Массовому сознанию трансформирующегося российского 
общества свойственны аномия (в интерпретации Э.Дюркгейма - конфликт 
между системами ценностей в группе) и аксикреация («выращивание» у 
человека или группы новых или регенерация традиционных сощmльных 
ценностей), утрата прежней и поиск новой социальной идентичности. В 
этой связи следует отметить значение эмпирических и теоретических ис­
следований структуры интегрирующих (универсальных) и дифференци­
рующих (партикуляристских) социальных ценностей (М.Н.Горшков. 
И.И.Лапин, Ю.А.Левада, Т.И.Заславская, Н.М.Римашевская, О.В.Рукавиш­
ников. М.Н.Руткевич, Ф.'Э.Шереги, В.Г.Харчева, В.А.Ядов). 
Источники исследования. В качестве основы для сбора первичной 
информации использованы материалы Всесоюзных переписей населения, теку­
щих архивов ЦСУ Кабардино-Балкарской Республики, городских и районных 
статистических отделов, изучены книги похозяйственного учета в сельских 
администрациях. Результап.1 анализа документов частично вошли в содержа­
tельную канву исследования, частично послужили той информативной основой. 
которая необходима для определения конкретных объектов социологического 
исследования в соответствии с демографическими, социокультурными, этниче­
скими характеристиками. Представленные в работе материалы и выводы осно­
ванt.1 также на результатах конгент-анализа материалов СМИ. 
Для иллюстрации используются данные социологических исследова­
ний социально•экономической, полиmческой и кулътурной жизни республи­
ки, проводившихся в l 993, 1994 и 1997 г.г. при непосредственном участии 
автора в качестве разработчика программы и интервьюера. Объемы выбор­
ки указанных исследований составляют соответственно 1880, 501 и 725 рес­
пондентов из городской и сельской местности. В качестве основного метода 
сбора информации использовался выборочный опрос общественного 
мнения, что позволило собрать представительный массив данных, необ­
ходимых для раскрытия исследуемой проблематики. 
В настоящей работе представлены также результаты сопоставления 
данных исследования 1997 г. с данными исследования, осуществленнQго в 
1989 г. Кабардино-Балкарским НИИ истории, филологии и экономики, в 
целях изучения динамики межнациональной напряженности в республике.3 
Все данные, собранные методом опроса по месту жительства, основаны 
на репрезентативной республиканской выборке, что позволило собрать пред-
Сущность, многообразие форм и внедрение: Материалы Междунар. научн.­
практ. Конф. Ч.4. Белгород. 1986; Парсонс Т. Система современных обществ. 
М .•. 1997; Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода. М" 1996. 
' Автор выражает искреннюю благодарность научному коллективу 
КБНИИ за предоставленную рукопись с резулътатами исследованИJ1. 
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ставительный массив данных, необходимых для раскрытия исследуе'dой про­
блематики. Во всех 'IpeX исследованиях осуществлялась wrrиСl)'Пенчатая С1ра­
тифицировашшя выборка, основанная на списках избирателей. При ПОl.-троении 
выборки указанных исследований была выбрана территориальная с rратегия, 
связанная с оЮором и опросом респонденrов по месrу жиrельсmа. 
Обьектом исследовави11 в предлагаемой работе является образ жиз­
ни населения Кабардино-Балхарской Республики в условиях со11иально­
экономических и политических реформ. 
Предметом всследовавн11 выступает проблема взаимодействия со­
седствующих культур, рассматриваемая в контексте динамики образа жизни, 
отражающей наиболее важные результаты демократических и эконо111ических 
преобразований как в российском обществе в целом, так и в Кабардино­
Балкарии, в частности. 
Цель и задачи исследовави11. Цель диссертации - иссщ·дование 
взаимодействия культур контактирующих этносов (кабар;lинскоrо 
и балкарского) в условиях интенсивного воздействия масштабных социаль­
но-экономических и политических реформ на их образ жизни. 
Настоящая цель обусловила постановку следующих задач: 
- проанализировать теоретические положения, связанные с динами­
кой образа жизни; 
- раскрыть основные подходы в исследовании специфики меж­
культурного взаимодействия в условиях перехода к рыночным отношениям; 
- рассмотреть объективные и субъективные аспекты щ1намики 
образа жизни населения Кабардино-Балкарии в переходный период; 
- установить влияние демокраrnческих и экономических пр.:образо­
ваний на общественно-политическую ситуацюо в республике; 
- дать анализ общественного мнения о состоянии межнациональных 
отношений в республике в 90-е годы; 
- показать роль взаимодействия соседствуюПUfХ культур в межэт­
ническом общении. 
Гипотеза диссертацвоввого исследованИJ1 состоит в сле;tующем: 
предполагается, что при нарастающем динамизме современной экономиче­
ской и социальной жизни, обуславливающем существенные изменения в 
образе жизни mодей, возникают новые проблемные и даже конф.1иктные 
ситуации, влияющие на всю систему жизнедеятельности, как от.1ельных 
людей, так и этнических групп. В этих условиях взаимодействие культур 
соседствующих этносов может стать стабили:sирующим фактором общест­
венно-политической жизни. 
Теоретико-методологнческа11 основа работы предполагает исполь­
зование методов социокультурного подхода, прщщипов объективности и 
конкретности, категорий общей социологии, социw~огии конфлию а. соци­
альной философии, культурологии, социальной антропологии, этно:югии в 
применении к современному социуму. 
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Теоретико-методологической основой диссертационного исследова­
ния являются теоретические разрабОтки отечественных и зарубежных уче­
ных-обществоведов, накопленный ими обширный эмпирический материал 
по исследуемой теме. отраженной в работах по динамике образа жизни 
(И.А.Ьутенко, А.А.Возмитель, Т.М.Дридзе, В.И.Иванов, И.Т.Левыкин, 
Г.В.О..:ипов, Э.А.Орлова, Я.В.Рейзема), культурологии и динамике культуры 
(Б.С.Ерасов, А.Моль, Э.А.Орлова, П.Сорокин), межэпmческим отношениям 
(Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробижева, Л.И.Гумилев), конфликтологии 
(А.Дмитриев, А.Г.Здравомыслов, Г.Зиммель, Л.Козер, В.Кудрявцев, 
С.Кудрявцев), взаимодействшо культур, межкультурной коммуникации 
(С.А.Арутюнов, А.С.Ахиезер, Б.Х.Бгажноков, И.К.Иконникова, Р.Когделл. 
К.Ситарам,), исследованию социокультурных явлений (П.Уинч, А.Шутц, 
Г.Гарфинкель. Ю.Хабермас), общей теории действия (Т.Парсонс) и др. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что 
автор показывает особенности взаимодействия соседствующих культур в 
услов11ях переходного периода к рыночным отношениям. Элементы новизны 
состоят в следующем: 
- определены и проанализированы теоретические подходы и методи­
ческие принципы исследования динамики образа жизни; 
- выявлена специфика межкультурного взаимодействия в кризисных 
услов1~ях общественного развития; отмечено, что взаимодействие культур 
являе·1 ся более устойчивым фактором регуляции межэтнических отношений; 
- рассмотрены объективные и субъективные аспекты динамики образа 
жизни населения Кабардино-Балкарской Республики в переходный период; 
- дана харакrеристика общественно - политической ситуации в рес­
публике и отмечено, что социально-экономическая и политическая неста­
бильность в обществе в начале 90-х rr. становятся значимым фактором обо­
стрення межэтнических отношений в Кабардино-Балкарии; 
- на основе данщ,rх опросов, проведенных в 90-е годы, осущест­
влен анализ общественного мнения о состоянии межнациональных отноше­
ний в республике; 
- выявлена роль взаимодействия соседствующих культур в стабили­
зации общественно-политической жизни в республике. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. При анализе динамики образа жизни применяется специальная анали­
тическая модель. в рамках которой прослеживается связь между условиями, в 
котор1Jх реализуется образ жизщ содержанием и способами его организации, 
оцен1юй людьми их жизненных условий и процессов. В исследовании она ис­
пользуется как определенная единица анализа, позволяющая изучать характер 
движения процессов, составляющих образ жизни, mменения в их структуре 
или содержании на определенном отрезке времени. В переходный период к ры­
ночным отношениям реформь~ рассматриваются в качестве механизма струк­
турных изменений образа жизни; многообразие форм собственности и организа-
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ции общественной жизни, демократюация и становление политического ruuо­
рализма как факторы изменения образа жизни. 
2. Переходный кризисный характер развития российского общества 
обуславливает существенные изменения в образе жизни как отдельных лю­
дей, так и этнических групп. Межэтнические отношения в условиях про­
должающегося кризиса проявляют тенденцюо к обострению и могут привес­
ти к вооруженному противостоянию. Это происходит вследствие того. что 
прежние идеологемы межэтнических отношений подвергаются разрушению 
и девальвации. В кризисных условиях общественного развития взаимодейст­
вие культур ЯВЛJ1ется более устойчивым и в принципе не разрушаемым фак­
тором регуляции межэтнических отношений. 
3. Изменения в социально-экономической ситуации, коснувшиеся 
всех сфер жизнедеятельности общества, обусловили существенное сниже­
ние уровня жизни населения Кабардино-Балкарии практически по всем 
показателям. Сократилось потребление материальных благ и услуг. Значи­
тельная часть населения оказалась в состоянии удовлетворять только ос­
новные жизненные потребности. Усилились неблагоприятные тенденции 
в развитии демографических процессов в республике. которые сопровож­
даются ухудшением здорсвья нации. В целом удовлетворенность населения 
жизнью крайне невысока. 
4. Политическая и социально-экономическая нестабильность в 
обществе в начале 90-х rr. становятся значимым фактором обострения 
ситуации в республике и замены добрососедских отношений на напря­
женные. Спад производства и снижение уровня жизни осложнили в·Jаи­
моотношения между контактирующими культурами, поскольку привели к 
обострению борьбы за ресурсы, финансы и доступ к ключевым постам н 
управлении экономикой. В этих условиях четко обозначилась линия ново­
Го социального раскола: размежевание по этническому признаку стано­
вится главным фактором формирования межнациональной напряженно­
сти. Возникновение в республике общественных организаций и движе­
ний, созданных на национальной основе, и угрозы существованию еди­
ной Кабардино-Балкарии в связи с декларацией независимости балкар­
ского народа в ноябре 1991 г. окончательно укрепило этот фактор в каче­
стве социальной доминанты. 
5. Показательным для характеристики межэтнических отношений в Ка­
бардино-Балкарии в рассматриваемый период явилось отсутствие у большинст­
ва населения отрицательных этнических стереотипов относительно других. не­
nосредствеюю контактирующих с ними этносов. Очень незначительна доля лю­
дей, настроеШ1Ых преимущесmенно на внутриэтнические контакты. Данные 
социологических исследований позволяют сделать вывод о том, что ситуацию 
в республике в начале 90-х п. нельзя представлять как межнациональное проти­
востояние. Ситуация, конечно же, конфликтна, но конфликт не межнациональ­
ный. РеспондеКIЫ склоШ1Ь1 рассматривать его скорее как политический. Сопос-
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тавимые данные опросов 1989 и 1997 rт. позволяют сделать вывод о то~. что 
пик напряженности в межэтнических отношениях пройден, и состояние в ЭТQЙ 
сфере стабилизировалось на уровне 1989 г. 
6. В современных условиях большое значение приобретает харак­
тер межэтнических отношений, сложившийся в результате дЛительного 
взаимодействия соседствующих культур. Характер взаимодействия соседст­
вующих культур во много~ определяет состояние межнациональных от­
ношений, степень восприятия инонационального, уровень толерантности 
или напряженности в межнациональном общении, что позволяет своевре­
менно снимать либо рационально трансформировать конфликтные ситуации 
межнационального в1аимодействия. Иными словами, в переходный период 
взаимодействие культур соседствующих этносов становится стабилизирую­
щим фактором общественно-политической жизни. 
Научно-пракrнческая значимость работы. Диссертация в целом 
содержит общие методологические предпосылки анализа динамики образа 
жизни в трансформирующемся обществе и изучения прикладных аспектов 
этнических взаимоотношений, а именно проблем политического поведения 
различных этнических групп в ситуации контакта культур в условиях нарас­
тания межнациональной напряженности. 
Материалы диссертации могут быть также использованы при состав­
лении программ социокультурного развития регионов и местностей с мно­
гонациональным населением; могут быть полезны политикам, стремящимся 
использовать не силовые, а мирные варианты разрешения межнациональных 
конфликтов; при организации переговорного процесса конфликтующих 
сторон; в преподавании курсов социологии конфликта, культурологии, спец­
курсов в высших учебных заведениях; они также могут использоваться в 
дальнейших исследованиях этой актуальной темы. 
В более общем плане практическая значимость заключается в том, 
что изучение имеющегося в Кабардино-Балкарии опыта предотвращения 
межэтнического конфликта будет способствовать выработке культуры ме­
жэтнического общения. политике взаимопонимания между народами. 
Апробации работы. Основные выводы и положения диссертации 
были опубликованы в статьях и обзорах, представлены в докладах на науч­
ных конференциях Кабардино-Балкарского Государственного университета 
в 1994-2000 гг., на Всероссийской научно-теоретической конференции 
«Социально-этнические проблемы и развитие национальных отношений на 
современном этапе)) (г. Владикавказ, 22-24 шоня, 1995 г.), Международной 
нау•шо-теоретической конференции «Культурно-историческая общность на­
родов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отно­
шений на современном этапе» (г.Черкесск, 29-31 октября 1997 г.), нaXIV 
Всемирном конгрессе социологов (Монреаль, Канада, 21-30 шоля, 1998 г.) 
Теоретические положения диссертации использовались в социологи­
ческом исследовании «Динамика образа жизни и взаимодействие соседст-
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вующих культур», осуществленном при поддержке РГНФ (грант 
N96-03-{)4/62). 
Существенные идеи представленной диссертации были использова­
ны в разработке республиканских законопроектов «0 культуре», «0 языках 
народов КБР», разработке Программы возрождения и развития культуры 
народов Кабардино-Балкарии. 
Сrруктура двссертацвв. Работа состоит из введения, З гла11, за­
ключения, списка литературы и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается апуальностъ темы, степень ее разрабо­
танности, ставятся цели и задачи исследования, формулируются новюна и 
положения, выносимые на защиту. 
В главе первой «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОfИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР В УСДОВИЯХ РЕФОР­
МИРОВАНИЯ ОБIЦЕСТВА» подчеркивается, что систематическое изучение 
состояния динамики образа жизни выступает необходимым элементом научного 
анализа процесса реформирования российского общества. 
В рамках динамической модели образа жизни используется тщятие 
«установившаяся» (или стабильная) и «проблемная» (или конфликтная) си­
туации. Известно, что на групповом уровне границы приемлемых в 
социальной ситуации форм взаимодействия и поведения людей устанавли­
ваются специфичными для локальных групп обычаями. Для образа жизни 
обычаи, ценностные и нормативные образования - это и побудители, 11 огра­
ничители, и струпурирующие факторы по отношению к составляюшим его 
процессам. Подобную же роль выполняют те элементы этнической ~;ульту­
ры, которые в течение длительного времени оказываются неизменными 
и детерминирующими взаимодействие и поведение людей. Они очерчи­
вают предель1 допустимого во взаимодействии и поведении людей в соци­
ально значимых, в том числе конфликтных, ситуациях. 4 
Переходный характер социокультурных процессов в росснйском 
обществе диктует настоятельную необходимость в исследовании проблем 
взаимодействия культур для сглаживания факторов, порождающих \tежэт­
нические конфликты. 
В параграфе l.l. «Струпурно-логические принципы анализ~~ дина­
мики образа жизни» представлен теоретический анализ исходных понятий 
работы. 
4 Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М" 
1994, С.47. 
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В рамках настоящего исследования понятие «образ жизню> икrер­
претируется следующим образом. Образ жизни - категория, охв~nывающц 
совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной 
группы, общества в целом, которая берется в единстве с условиями жизни, 
определяющими ее. 5 
При анализе образа жизни используется специальная аналитиче­
ская модель, в рамках которой прослеживается связь между условиями, в 
которых реализуется образ жизни, содержанием, способами его организации 
(объективные факторы) и оценкой людьми их жизненных условий и процес­
сов (субъективные факторы). В исследовании она используется как опре­
деленная единица анализа, позволяющая изучать характер движения про­
цессов, составляющих образ жизни, изменения в их структуре или содер­
жании на определенном отрезке времени. В настоящей работе основное 
внимание сосредоточено на изучении динамических аспектов образа жизни с 
J 992 по 1997 rr., поскольку в этот период особенно остро ощущались сначала 
социально-экономическое неблагополучие (резкий спад производства, ин­
фляция, снижение доходов большей части населения и пр. ) и полити­
ческая нестабильность (рост межнациональной напряженности в Кабардино­
Балкарской Республике), а затем - определенная стаrнация ( 1996-1997 гг. ). 
В настоящем исследовании изменения в образе жизни рассматрива­
ются с точки зрения его динамихи, причем динамика понимается J(aK «изме­
нение какого-либо явления под влиянием действующих на него сил, проти­
вопоставляемое состоянию относкrельного равновесюш.6 Реформы при этом 
рассматриваются в качестве механюма структурных изменений об­
раза жизни. Многообразие форм собственности и организации общест­
венной жизни, демократизация и становление политического пторализма -
как факторы изменения образа жизни. 
В рамках данной динамической моде.ли образа жизни используется 
также понятия «установившаяся» и «проблемная>> ситуации. 
Неприспособленность людей к решенюо тех wiи иных проблемных 
ситуаций создает опасность возникновения социально значимых кон­
фликтных ситуаций. Направленность развития таких ситуаций начинает оп­
ределяться с того момента, когда у участников вырабатывается относительно 
четкое представление о целях совместной деятельности. При диагностике и 
про1·нозировании социально значимых ситуаций необходимо оценивать де­
терминирующие их факторы с точки зрения значимости для достижения цели 
или решения проблемы . В самом общем виде · такие факторы можно разде­
лить на способствующие, нейтральные и препятствующие соверmенюо соот­
ветствующих действий. Первая и третья группы факторов могуr оказывать 
существенное влияние на форму образа жизни участников ситуации, по-
5 См . Орлова Э.А. Указ. соч. С.51 . 
~Энциклопедический социологический словарь. - М., 1995. 
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скольку они либо способствуют, либо препятствуют ее благополучно~1у раз­
решенmо при данной ситуации. 7 
Этот аспект учитывался в анализе проблемных ситуаций. выз11анных 
реформами в политической, экономической и идеологической сферах и 
приведших к конфликтам в сфере межнациональных отношениii в Ка­
бардино-Балкарской Республихе. И в качестве фактора, способствовавшего 
благополучному разрешению конфликтной ситуации в республике. рассмат­
ривается взаимодействие культур кабардинского и балкарского народов. 
В параграфе 1.2. «Специфика взаимодействИJ1 культур в переход­
ный период к рыночным отношениям» подчеркивается, что в истории социо­
логической и социально-философской мысли выявились два основных под­
хода к определенюо места и роли культуры в жизни общества. К.Маркс, на­
пример, видел в духовной культуре вторичный, производный, надстроечный 
фактор. Э.Дюркгейм, М.Вебер, Р.Мертон, напротив. именно в духовной 
культуре видели решающий и определяющий момент в жизни и ра1витии 
общества. По словам Р .Мертона, главным для общества является существо­
вание неких фундаментальных ценностей, благодаря которым каждый 
индивид ориентирован на собmодение совместных норм жизнедеятельности. 
что является основой сохранеНИJ1 общества. 
Особенно наглядно социальная роль культуры для орrанизаци11 всей 
общественной жизни, ее функционирования и развития проявляется тогда. когда 
общество попадает в кризисную ситуацию, часто связанную с его переходным 
состоянием. Об этом красноречиво говорm- и опыт современной России. 
Применительно к анализу российского кризиса особый смысл имеет 
выработанный Т.Парсонсом подход к анализу взаимоотношений между куль­
турой и обществом. Культура рассматривается им в качестве верхнего этажа 
в иерархии социального действия. Она контролирует динамику социальной 
системы, которая в свою очередь контролирует поведение личности. Одна из 
главных идей общей теории действия Т.Парсонса состоит в обосновании 
относительной самостоятельности культуры, ее отделении от социа.аьно­
политических отношений. 8 
Следует отметить, что, будучи информационно открытыми сист.:мами. 
культуры различных обществ неизменно вс1)'Пают во взаимодействие между 
собой всюду, где только имеет место непосредственный и.ли опосредованный 
контакт между представителями социумов - носителей этих культур. Процессы 
межкультурного взаимодействия и сегодня продолжают те же самые 1енден­
ции к постоянному взаимодействию, коrорые были присущи всем периодам 
истории человечества. Вместе с тем нынешний период обладает качест11енной 
спецификой по сравнению со всеми предыдущими. Специфика -па заключает-
7 См. Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного проекнtрова­
ния. М .• 1995. С.60-62. 
8 См. Здравомыслов А.Г. СоциолоГИJ1 российского кризиса. М., 1999. С. 242. 
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ся не только в появлении интернациональной общемировой J<улыуры, возвы­
шающейся над национальными J<ульrурами, но и в том, что впервые взаимо­
действне кульrур стало происходить в большей мере помимо непосредствен­
ных контактов их носителей.9 
В настоящей работе исследуется взаимодействие k)'ЛЪ1)'р в ситуации 
контакта их носителей (этносов), т.е. речь идет о соседствующих культурах. 
Таким образом. термин «соседствующие культуры)) здесь обозначает k)'ЛЪту­
ры этносов, проживающих на общей территории и непосредственно контак­
тирующих между собой. Общность терршории при этом J1ВЛяется естествен­
ной ба·юй для взаимодействия этнических k)'ЛЬ1)'р. 
В исторической практике известны и мирные, добровольные спосо­
бы взаимодействия (в этом случае принципы взаимодействия чаще всего 
нацелены на равноправное сотрудничество), и принудительные (в этом слу­
чае, как правило. доминирует стремление к односторонней выгоде в процессе 
взаимодействия). которые в долговременной перспективе рискуют спровоци­
ровать межнациональный конфликт. При равноправном взаимодействии 
происходит процесс взаимопроникнове1ШЯ и интеграции кульrур, в результа­
те чего «формируется основание для разрешения mобого конфликта на осно­
ве диа,1ога. обусловленного необходимостью взаимодействия для решения 
обоюдно важных проблем - диалога, имеющего целью общение, а значит 
сосущ.:ствование культур>>. 10 Причем, поведение mодей в конфликте опира­
ется на накапливаемое с незапамятных времен кульrурное богатство. кото­
рое да'"'"Т образцы решения проблем. 
В условиях экономического кризиса в полиэтничной среде зачас­
тую возникают явления неприятия носителей инородной или «нетитуль­
ной» культуры со стороны той части населения, которая претендует на со­
единение своей культуры с властью и на ограничение прав «инородцев». 
Одно из проявлений отрицания - сепарапсм, т.е. преднамеренное воздвиже­
ние физических и социальных барьеров, которое имеет целью установить 
дистанцию, отделяющую от иноJ<ультурных явлений, оградиться от новой 
информации, конкретных фактов и более близкого знакомства. Межкуль­
турные различия при этом уже отюодь не игнорируются, а отчетливо фик­
сируются в виде негативных стереотипов другой J<ультуры. 11 
К исследованшо полиэтничного российского общества целесообраз­
но пр11менять конфликтную парадигму: советская социология методологи­
чески исходила из посылок солидарности, а не анrагонизмов, поэтому она 
была не в состоянии предвосхитить возможные этнические конфликты. 
ч Аруnонов С.А. Народы и кульrуры: Развитие и взаимодействие. М., 
1989. С.154. 
111 См. Александров В.Б. Общечеловеческие ценности: диалог культур. -
В кн.: Культура и ценности. Тверь, 1992. С.143. 
11 См. Брасов Б.С. Социальная кулъrурология. М., 1997. С.445. 
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Между тем идея rармонии ииrересов как естественной черты общества 
является метафизической (Ч.Миллс). 
В соответствии с конфликтной парадИilllОЙ, во-первых, эmический 
конфликт представляеr собой нормальное, естественное явление в жизни по­
лиэтничного общества. Во-вторых, в условиях объективного дефицита ресурсов 
у mодей разных национальностей имеются неодинаковые возможности удовле­
творения своих специфических этнокуль'ГУl?ных, этноязыковых потребностей и 
политических амбиций. ОСQзнание такого «неравенства шансов» может стать 
этноконфликтоrенным фактором. В-треп.их, в полиэтничном обществе требует­
ся постоянный контроль над конфликnюй ситуацией. 
В главе второй «ДИНАМИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ» раскрыта динамика объективных и субъектив­
ных показателей образа жизни. Изменения в социально-экономической си­
туации, коснувшиеся всех сфер жизнедеятельности общества, обусловили 
падение уровня жизни населения Кабардино-Балкарии. У силились небла­
гоприятные тенденции в развитии демографических процессов в респуб­
лике. В целом удовлетворенность населения жизнью крайне. невысока. 
В параграфе 2.1. «Динамика объективных показателей образа жиз­
ни» характеризуются условия жизнедеятельности населения Кабардино­
Балкарии в переходный период. 
Подчеркивается, что экономические реформы в Кабардино-Балкарии 
протекают на фоне глубокого кризиса российской экономики. Снижение 
объемов производства и связанное с ним сокращение численности рабо­
тающих вызвало обострение ситуации на рынке труда. У значительной 
части населения появился страх перед возможной безработицей. Согласно 
опросу 1993 г" 61,0% респондентов допускали возможность того, что без­
работица может коснуться и их. 
Безработица привела к появлению больших масс людей, практически 
лишенных средств к существованию. Так, по данным Госкомстата КБР. уровень 
бедности в 1992 г. составил 59,7%, 1993 г. - 73,8%, 1994 г. - 62% и 1995 г. -
76,3%. В 1996-1997 r.r. ситуация несколько меняется: уровень бедности падает 
и составляет 46,3% и 41,5% соответственно. В последующие годы уровень бед­
ности вновь воорастает и к концу 2000 года составляет 64 %. 
Распределения ответов, полученных в ходе опросов в КБР в 1993 - 1997 
rr" свидетельствуют о преобладании негативных оценок материального положе­
ния. Так, например, в 1994 r. для большинства опрошенных семей (74,9%) наи­
более острой проблемой являлось материальное положение; Ситуация не­
сколько улучшилась в 1997 r.: чуrь менее половинь1 опрошенных (41,9%) 
оценили его как <шлохое» и еще 48,8% - как «удовлетворительное». 
Сокращение реальных доходов выражается в снижении натурального 
потребления товаров и услуг, в том числе 1J11ЖНейших продуктов питания и не­
продовольственных товаров. Причем, потребление населением республики поч­
ти всех видов продовольсщнных товаров"ниже, чем в среднем по Российской 
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Федерации. Изменение струюуры питания, свидетельствующее о снижении 
жизненного уровня, неизбежно СJС3Жется на сосrоянии здоровья населения. 
У силились неблагоприятные тенденции в развитии демографиче­
ских процессов в республике, связанные с последовательным уменьшением 
рождаемости, ростом смерпюсти и мИiрационным отrоком населения. Де­
мографические процессы·.сопровождаются ухудшением в целом здоровья 
населения, снижением продолжительности жизни. 
Миграционная ситуация в республике остается сложной, характери­
зующейся на одном полюсе продолжающимся притоком граждан, вынуж­
денно покинувших прежние места жительства, на друrом • эмиграцией, 
оттоком русскоязычного населения. Наметилась устойчИ88JI тенденция к со­
кращению оттока сельского населения в города. Поворот миrрационноrо по­
тока из городов в села - свидетельство глубины экономического кризиса и 
следствие удорожания жизни и угрозы безработицы в городе. 
Таким образом, миграция также четко и быстро отразила все главные 
перемены в социально-экономической и политической ситуации в республи­
ке. Неблагоприятная демографическая ситуация в целом не могла не ска­
затъе11 на субъективном качестве жизни населения республики. Но говоря 
так, автор отдает себе отчет, что приведенные здесь сведения связаны с со­
циально-экономическими переменами лишъ отчасти, так как снижение рож­
даемости и брачности, например, - глобальные тенденции, характерные для 
стран, переживших и переживающих модернизацию. 
В параграфе 2.2. «Субъективные аспеК1Ъ1 образа жmни населения Ка­
бардино-Балкарии в переходный период» предС111ВЛены данные, касающиеся 
удоВ.11етворенности жизнью. В целом удовлеп~оренностъ населения жизнью 
крайне невысока.. По данным социологического исследования в 1994 r. не­
у довлеmоренностъ жизнью в целом выражали 69% населения, медицинским 
обслуживанием - 76,7%, возможностью получения образования - 79,0%, со­
стоянием окружающей среды - 83,7%, работой транспорта- 88,4%. 
В соответствии с данными социологического исследования, проведен­
ного в 1994 году, проблема преступности вошла в первую тройку проблем, вы­
зывающих наибольшую озабоченностъ населения, и заняла второе место по 
значимости. У значительной части опроше1П1ЫХ (72,1 %) исчезло чувство лич­
ной безопасности, и для этого есть основания: почти каждый второй респондент 
в течение последних двух лет· подвергался прес'l)'ПНЫМ посягательствам. Рост 
престуrmости, по мнеюоо опрошенных, связан, прежде всего, с ослаблением 
законности и правопорядка в стране (38,9%), с ухудшением работы правоох­
ранительных органов и падеш~ем уровня жmни людей (39,5%). 
Нарастают негативные тенденции в состоянии охраны здоровья на­
селения. Внедряется платное медицинское обслуживание, которое, согласно 
опросу 1994 r., недосrупно каждому третьему респонденту. Зафиксирована 
низкая степень удовлетворенности населения своим здоровьем. По остроте 
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проблема здоровья в семьях занимает второе место по значимости после ма­
териального положения. 
Крайне острой остается жилищная проблема для 47,7% респонден­
тов, о чем красноречиво свидетельствуют данные опроса 1994 года. Важно 
отметить, что по обеспеченности населения жильем республика нахо;щтся на 
одном из последних мест в РФ. 
Криrическая сиrуация складывается и с обеспечением населею 1я объ­
ектами социальной инфраструюуры. По уровюо развития социальноii сферы 
Кабардино-Балкария нахоДJПСя в числе неблагополучных регионов Россни. 
Социально-экономические преобразования обусловили существен­
ные изменения в образе жизни, прежде всего работоспособного населения. 
заставив значительную его часть искать возможности допо.1нительных зара­
ботков за счет свободного времени. Это привело к тому, что в структуре сво­
бодного времени начинает преобладать ориентация на рекреацию. Jаметна 
тенденция к индивидуализации форм проведения досуга. В числе наиболее 
массовых занятий в свободное время является работа в домашнем хозяйстве 
или садовом участке, причем натуральное самообеспечение становнтся од­
ним из способов выживания не только для сельских жителей, но и горожан. 
Таким образом, социальная напряженность в республике в начале 
90-х гг. приближалась к критической черте. Но если мы возьмем данные с 
1997 по 2000 гг., то увидим противоположную тенденцию. 
В третьей rлаве «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР КАК ФАКТОР 
СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОJППИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» подчер­
кивается, что социально-экономическая нестабильность в обществе, возник­
новение общественных организаций, созданных на национальной основе, 
декларация суверенитета балкарским народом в ноябре 1991 г. становятся 
значимыми факторами обострения ситуации в Кабардино-Балкарии. В этих 
условиях взаимодействие культур соседствующих этносов станови rся ста­
билизирующим фактором общественно-политической жизни. 
В параграфе 3.1. «Общественно-политическая сиrуация в Кабардино­
Балкарии в начале 90-х гг.» указывается, что социально-экономические 1 ~реобра­
зования по-разному повJIИЯЛИ на процесс адапrации к новой жизни различ­
ных российских этнических групп. Д1Iя некоторых этносов. на протяжении жиз­
ни 3-4 поколений, ориентировавшихся на ценности советского коллективизма, 
крах политических и идеологических: устоев прежней общественной 1:истемы 
обернулся необходимостью поиска новых форм групповой идентичности, безо­
пасности, экономического благополучия. Кроме того, спад производства и сни­
жение уровня жизни осложнили взаимооmошения между контактир) ющими 
культурами, поскольку привели к обострению борьбы за ресурсы, финансы и 
доступ к ключевым постам в управленни экономикой. 
В этих условиях четко обознач8дась линия нового социальн<JГО рас­
кола: размежевание по этническому признаку становится главным фактором 
формирования межнациональной напряженности. Возникновение в К абарди-
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но - Балкарии с 1991по1992 гг. 16 общественных организаций и движений, 
созданных на национальной основе, окончательно укрепило этот фактор в 
качеств~ социальной доминанrы. 
Кроме того, наряду с социально-политическими и экономическими 
проблемами, обострившимися в результате затяжного кризиса, не менее зна­
чимым фактором обострения ситуации в республике и замены добрососед­
ских отношений на напряженные стала политика экономическоii независимо­
сти и суверенитета. В ее основе лежала уверенность части балкарского наро­
да в то~1. что без кабардинцев они могут лучше и эффективнее распоряжаться 
национальными богатствами, тем промышленным потенциалом и природ­
ными рс:сурсами, которые имеются на территории Балкарки. Именно на этой 
основе формировалась политика сувереюrrета с целью восстановить так на­
зываемый справедливый баланс и в условиях приватизации обеспечить бал­
карцам больше шансов на победу в борьбе за ресурсы, финансы и доступ к 
ключевым постам в управлении экономикой. 
Притязания на образование самостоятельного балкарского государ­
ства в составе Российской Федерации в Кабардино-Балкарии были воспри­
няты спокойно остальным населением республики, что выразилось в 
признании суверенитета балкарского народа кабардинским, а также органа­
ми влас rи республики. 
Были избраны органы национально-этнического представительства 
кабардинцев (ККН) и балкарцев (НСБН), которым поручалось в течение года 
при содействии официальных структур выработать общие принципы раздела 
единой республики на Кабарду и Балкарию. Работа НСБН и ККН по разделу 
республики привела к возникновеюпо тупиковой ситуации. Стало очевид­
ным, ч~:о справедливого решения территориального вопроса для обеих сторон 
объективно не существует. Поэтому стороны пришли к выводу, что у кабар­
динцев и балкарцев нет иного пути, как жить в единой республике. Такой 
взгЛJ1д нашел поддержку и в общественном мнении. Согласно данным опроса в 
начале 1993 г. за единство республики высказались 86% респонденrов. 
Поведение людей в конфликте опирается на накапливаемое с незапа­
мя111ых времен культурное богатство. Этнические культуры кабардинцев и бал­
карцев дают образцы решения проблем. Способность разрешать конфлиюы 
имела большое значение для сосуществования народов. Так, например, для ре­
шения важнейших вопросов (конфликтов между родами, вопросов войны и мира 
и т.д.) ..:озывались общекабардинские и общебалкарские народные собрания. 
Возникавшие между кабардинцами и балкарцами в прошлом споры решались 
советом старейшин. 12 И в 90-е годы ХХ-го столетия при разрешении конфликт­
ной ситуации обе стороны прибегли к традиционным способам решения спор­
ных вопросов - к созыву съездов кабардинского и балкарского народов, избра­
нюо КК Н и НСБН, осуществляющих как бы функции совета старейш1m. 
12 C-.i. Новое и .традиционное в культуре кабардинцев и балкарцев. 
Нальчик, 1986. С.47. 
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В параrрафе 3.2. <<Анализ общественного мнения о состоянии меж­
национальных отношений в республике в 90-е годы» представлены данные 
опросов, проведенных в Кабардино-Балкарии в периоды нарастания межна­
циональной напряженности и ее спада. 
Согласно данным·опроса обществеюшrо мнения, в 1993 г. подавляющее 
большинство респондентов (91%) было обеспокоено состоянием межнациональ­
ных 01Ношений в республике. Рост напряженности в межнациональных оrnоше­
ниях. по мненюо опрошенных, был сuзан, прежде веего, с возникновением уг­
розы сущес11юваmпо единой Кабардино-Балкарской республики в связи с дек­
ларацией независимости·балкарским народом. 
Уровень поддерЖtсИ руководства республики в 1993 г. был дос­
таточно высоким (67%). Оппозиция· официальной власти, выражавшаяся в 
поддержке национальных движений, была менее весомой и составляла 6%, в 
т.ч.: среди кабардинцев - 11%, балкарцев - 5,2 %, русских - 1.8 %. Прибли­
зительно пятая часть населения (21,9%) не желала занимать ни позицию 
поддержки, ни позицию противостояния. 
Таким образом, конфликтные полярные группы оказались разведе­
ны досrаточно плотной прослойкой части населения, для которой характер­
ной стала не просто позиция выжидания, а активная поддержка действий, 
направленных на установление стабильности в республике. Показательным 
для характеристики межэтнических отношений в начале 90-х rr. явилось 
и отсутствие у большинства населения отрицательных этнических стереоти­
пов относительно других, непосредственно контактирующих с ними этносов. 
«Недолюбливала» или «опасалась» представителей другой национальности 
лишь небольшая часть опрошенных (не более 6%). Очень незначительна до­
ля людей, Нас1роенных преимущественно на виутриэтнические контакты. 
Таким образом, исследование показало, что большинство 
населения имеет благожелательные установки на межэтнические контакты, 
подчеркивая Щ>И этом высокую роль русского языка - как средства обще­
ния: для 66% кабардинцев и 65% балкарцев отказаться от русского языка 
означает лишить себя цивилизованной перспективы. 
Анализ данных социологических исследований позволил сделать вы­
вод, что ситуацшо в республике в начале 90-х rr. нельзя·представлять как 
межэтническое противостояние. Ситуация, конечно же, конфликтна, но кон­
фликт не межнациональный. Респонденты склонны рассматривать его скорее 
как пошrгический. Так, среди возможных причин этнического конфликта оп­
рошенные отдавали предпочтение политическим, таким как: территориальные 
проблемы, которые вознихнут в результате раздела КБР (22%); национализм, 
провокации (9%), борьба за власть (8%). Примечательно то, что большинство 
опрошенных (60%) не смогли дать ответ на поставленный вопрос. 
Кроме того, ситуация в соседних регионах (осетино-инrушский 
rрузино-абхазский, rрузино-осетинский конфликты) убедила, что на пути 
открытой вражды и силовых методов никаких надежд на благоприятное те­
чение дел нет. Это, возможно, и привело к тому, что уровень остроты в 
межнациональных отношениях в Кабардино-Балкарии стабилизировался. 
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Будучи несомненно высоким в 1992 г., он, тем не менее, согласно опросу 
1994 г" сохранился в рамках показателей 1993 г. К тому же, по данным опро­
са в 1994 г" массовое сознание населения уже несколько меньше, чем год 
назад, было охвачено идеями национального сепаратюма, объединения в 
одном государственном образовании своих этнических групп. Сопоставимые 
данные опросов 1989 и 1997 гг. позволяют сделать вывод о том, что пик 
напряженности в межэтнических отношениях пройден, и состояние в этой 
сфере стабилизировалось на уровне 1989 г. Так, 70,4% респондентов в 1989 
г. и 74,4% в 1997 г. оценивали его ках удовлетворительное. 
Таким образом, в Кабардино-Баmсарии сохранилась сравниrельно мир­
ная и стабильная сmуация: конфликты не вылились в вооружеЮ1Ые столкнове­
ния. Важно отметить, что, с одной стороны, положиrельный ЮIИМат межэтниче­
ских отношений в республике определяется макропроцессами, происходящими 
в обществе. Общность образа жизни сближает их и, естественно, сказывается на 
личнОС111Ых межэnrnческих отношениях, общении и контактах. 13 Вместе с тем 
связыва"IЪ межнациональное общение лишь с макропроцессами бьuю бы невер­
но. Факrоры, определяющие климат в межнациональных отношениях, порожде­
ны не только совместным этапом развития народов, они испьпъrвают непосред­
ственное влияние исторического прошлого, культурной традиции. 
В параграфе 3.3. «Взаимодействие культур в межнациональном об­
щению> подчеркивается, что становление кабардинского и балкарского этно­
сов происходило в постоянном взаимодействии друг с другом. Длительные и 
прямые контакть1 наложили отпечаток на харахтер их взаимодействия в раз­
личных сферах жизни. 
Известно, что сходство культур соседствующих народов, в том числе 
традиuионной, при прочих благоприятных обстоятельствах значительно 
обл~гчает общение народов (общность судеб, сходных норм поведения в бы­
ту, привычек и т.д.). Кабардинцам близка культура общения балкарцев как 
результат тесных и длительных контактов. Этикетные нормативы, регули­
рующие межличностные, межгрупповые и межэтнические отношения, 
сыграли значительную роль в определеtпlИ возможностей совместного про­
живания кабардинцев и балхарцев на одной территории. 14 
Данные опроса общественного мнения в 1993 г. свидетельствуют о 
значимости в жизни кабардинцев и балкарцев древних rтастов культуры как 
основы для возможной программы поведения. Так, 73,2% балкарцев и 
67,9% кабардинцев (для сравнения: 32,7% русских) отметили, что на их по­
ведение чаще всего оказывают влияние национальные традиции и обычаи 
своего народа. 
Взаимовлияние кабардинцев и балкарцев заметно отразилось на их 
духовной культуре. Этническая пестрота населения республики создавала 
объективную потребностъ в знании наряду с родным языком второго или 
третьего языка. В настоящее время многие жители этнически неоднородных 
1 J Бrажноков Б.Х. Очерки :mюrрафии общения адьп-ов. - Нальчик, 1983. С 31. 
14 См. Бгажноков Б.Х. Очерки эпюграфии общения адыгов. - Нальчик, 1983. 
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или соседствующих кабардинских и балкарских сел владеют кабардинским 
и балкарским языком одновременно. Еще одна характерная черта этноязы­
ковой ситуации - широкое распространение употребления русского языка. 
Мирный и дружетобный характер взаимоотношений двух народов 
обусловил множество родствеШIЫХ связей между их представителями, а так­
же большое количество межэтнических браков. 
Терпимость и стремление к взаимопониманию имеют глубокие ис­
торические корни в культурах соседствующих народов. Спокойствие и не­
возмутимость горцев, отсутС1'Вие суеты и спешки в любых, даже экстре­
мальных ситуациях не раз отмечались в литературе. 15 
О том, что в республике существуют традиции терпимости, l{расно­
речиво свидетельствуют данные опроса, проведенного в 1997 г. На 1юпрос: 
<(Что, на ваш взгляд, помогло избежать межнационального конфликта в 
1992-1993 гг.?» большинство опрошенных (60,5%) ответили: «Мудрость и 
терпимосn. кореШIЫХ народов в отношениях друг к другу, стремление ре­
шать спорные вопросы мирным путем». 
Существует несколько пmов реакции на друrую кульrуру и ее носиrелей. 
Это- отрицание межкульrурных различий, защиrа собственного кульrурного пре­
восходства, минимизация различий, принятие возможности и права на ..:ущест­
вование других кулъrурных миров, адапrация и интеграция к новой культуре. 
Одним из проявлений отрицания межкультурных различий является 
бытовой сепаратизм. Как свидетельствуют данные опросов, это явл..:ние не 
получило широкого распространения в Кабардино-Балкарии. 
РезультаТЬI опросов позволяют предполагать, что обычной реакцией 
кабардmщев и балкарцев на меж:кульrурные различия является их минимизация. 
Характерной особенностью такого О111:оmения является признание возможности 
существования инокульrурных ценностей, норм, форм поведения. Так, абсо­
люпюе большинство респонденrов тmулъной национальности достаточно спо­
койно реагируют на сложный этнический спектр окружения: 79,1 % ноложи­
тельно относятся к совмесnюму проживанию в республике представите. 1ей раз­
ных кульrур, поскольку «совместное проживание делает духовную жизнь бога­
че». То есть освоение инокулъrурных ценностей рассматривается респондента­
ми как способ духовного обогащения личности. Более того, респондеНlЪ! ти­
rульной национальности считают, что представиrелям других народо11 в рес­
публике необходимо создать условия для развития национальной кулыуры, в 
т.ч.: изучения родного языка в школе (48,5%); создания кульrурных обществ и 
центров (30,2%); пропорционального представиrельства во всех органах власти 
и управления (48,5%). Во всяком случае, позитивным моментом является то, 
тто в республике уже много лет действуют кульrурные общества горек~ tx евре­
ев, осетин, немцев, корейцев, турок и др. 
Степень взаимного знания истории и кулъrуры трех, основных по чис­
ленности, этносов достаточно близка. Судя по ответам, имеют общие пrедстав-
15 См. Новое и традиционное в культуре кабардинцев и балкарцев. -
Нальчик, 1986. С.49. 
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ления. об истории и кулъ..-уре кабардющев около 98% опрошенных в 1997г. бал­
карцев 11 80% русских (согласно давным опроса 1989r. - 88% и 83,5% соответст­
венно); сведения о балкарских традициях известны 83% кабардинцев и 67% 
русских (в 1989 г. - 74% и 77% соответственно); русские история и культура 
известны 94% кабардинцев и 98% балкарцев (в 1989 г. - по 90%). Эти данные 
позволяют предположиrь высокую степень толеранmоС111 кабардинцев, балкар­
цев и р) сских к традицишmым культурам друг друга. 
Анализ сопоставимых данных двух опросов, проведенных. в 1989 
и 1997 rт., показал следующее: если в 1989 г. 74,1% опрошенных указали на 
СМИ как на основной источник информации об истории и куль..-уре контакти­
рующих с ними этносов, то в 1997 г. эror показатель стал в поJПОра раза меньше 
(49,6%) Вместе с тем во столько же раз увеличилось число опрошеШIЫХ в 1997 
r., выделивших «общение» в качестве основного источника информации 
(46,5%). по сравнеюоо с 1989 г. (28,7%). Сушественным является и то, что абсо­
лютное большинство опрошенных в 1997 г. (81,4%) отметило, что в общении 
более всего проЯВJIЯется взаимовлияние различных культур (для сравнения: в 
духовной культуре- 32,6%, в быту- 25,6%, в языке-11,6%). 
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, опреде­
Шlются некоторые направления дальнейшей разработки проблемы. 
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